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CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2009
Total Educ. Priv. Otras
en $ 913.926.284 682.273.537 22.091.580 196.145.865 137.977.683 58.168.182 13.415.301
en % 100% 74,7% 2,4% 21,5% 15,1% 6,4% 1,5%
en $ 866.708.227 678.603.612 26.283.094 155.564.731 133.791.317 21.773.414 6.256.790
en % 100% 78,3% 3,0% 17,9% 15,4% 2,5% 0,7%
en $ 945.826.390 707.216.445 32.673.748 192.668.452 159.364.354 33.304.099 13.267.745
en % 100% 74,8% 3,5% 20,4% 16,8% 3,5% 1,4%
en $ 1.112.509.151 821.531.561 53.615.971 210.551.616 179.789.263 30.762.353 26.810.003
en % 100% 73,8% 4,8% 18,9% 16,2% 2,8% 2,4%
en $ 1.504.187.787 1.109.427.918 63.664.742 297.451.668 243.058.527 54.393.140 33.643.460
en % 100% 73,8% 4,2% 19,8% 16,2% 3,6% 2,2%
en $ 2.104.244.515 1.551.861.834 72.278.180 409.421.707 349.175.292 60.246.416 70.682.793
en % 100% 73,7% 3,4% 19,5% 16,6% 2,9% 3,4%
en $ 2.607.944.701 1.969.379.579 71.150.141 463.922.688 412.433.981 51.488.707 103.492.294
en % 100% 75,5% 2,7% 17,8% 15,8% 2,0% 4,0%
en $ 3.377.648.868 2.444.980.437 110.221.030 665.184.878 604.025.623 61.159.255 157.262.523
en % 100% 72,4% 3,3% 19,7% 17,9% 1,8% 4,7%
en $ 4.157.985.264 2.942.748.261 141.939.167 918.686.693 797.444.755 121.241.938 154.611.143
en % 100% 70,8% 3,4% 22,1% 19,2% 2,9% 3,7%
Gasto Educativo Jurisdiccional por Nivel Educativo. Años 2001-2009*
Total Inicial Primario/EGB
en $ 913.926.284 454.535.485 55.125.845 399.409.640 207.684.756 35.724.910 78.003.450 137.977.683
en % 100% 49,7% 6,0% 43,7% 22,7% 3,9% 8,5% 15,1%
en $ 866.708.227 341.888.837 44.113.790 297.775.047 277.139.033 54.654.188 59.234.851 133.791.317
en % 100% 39,4% 5,1% 34,4% 32,0% 6,3% 6,8% 15,4%
en $ 945.826.390 356.424.320 45.335.472 311.088.847 279.631.112 65.839.163 84.567.443 159.364.354
en % 100% 37,7% 4,8% 32,9% 29,6% 7,0% 8,9% 16,8%
en $ 1.112.509.151 367.578.094 55.002.184 312.575.910 308.861.089 77.010.067 179.270.638 179.789.263
en % 100% 33,0% 4,9% 28,1% 27,8% 6,9% 16,1% 16,2%
en $ 1.504.187.787 602.379.066 110.634.860 491.744.206 394.966.508 101.350.610 162.433.077 243.058.527
en % 100% 40,0% 7,4% 32,7% 26,3% 6,7% 10,8% 16,2%
en $ 2.104.244.515 827.766.611 155.789.168 671.977.443 533.891.858 136.532.060 256.878.694 349.175.292
en % 100% 39,3% 7,4% 31,9% 25,4% 6,5% 12,2% 16,6%
en $ 2.607.944.701 991.746.545 197.022.596 794.723.949 669.505.319 184.573.494 349.685.362 412.433.981
en % 100% 38,0% 7,6% 30,5% 25,7% 7,1% 13,4% 15,8%
en $ 3.377.648.868 1.243.401.555 261.549.884 981.851.671 759.168.276 296.526.336 474.527.078 604.025.623
en % 100% 36,8% 7,7% 29,1% 22,5% 8,8% 14,0% 17,9%
en $ 4.157.985.264 1.491.398.533 319.511.217 1.171.887.316 971.267.306 379.149.662 518.725.008 797.444.755
en % 100% 35,9% 7,7% 28,2% 23,4% 9,1% 12,5% 19,2%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
 - A partir de 2005 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó según 
datos obrantes en la Dirección de Con
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
  -  No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad 
de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E
* La Ciudad de Buenos Aires mantuvo la estructura de niveles anterior a la implementación de la Ley Federal de Educación. Asimismo, aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de 
la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial,Primario/EGB, Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.
** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto..
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CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2009
Gasto Educativo/Gasto Público 26,2%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 27,9%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 8.929,8
1,83             Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
